





よれは I 係文、 tltlllH.te ・純 i郎関係資料についてー（包足·t11 lぐ工？ IFll:ri:lllJ抱filf究 1i/j紀安97 り·. 1992:1汁及び l 係文、 111 ll!fl 」JR ・
前E. ：郎 l望l 係資料裕jjfi 1 愛知l J、学東E翫 1111 ，ι ；＇；：院 j、 ·？
らカ‘となつた t,'·=rの tl1HI純ιミm:1i11系の rt 干＠↓と山 111川f!j圭問 i系ぴJ資干i を iG袖したものであゐ
今1111 の快埋；ょ， 1111,lfi/f究科院生氏 JI；北白IH：が十11 ・＇＼ L 、 ）：：／；＇； I；史 ·；：： n ：；：：，主太久m久苦:flの UJJ}J を il｝ておこなったコ
(1) 書簡頚
1 I I IJI純 :I'll；関係の .•:im矧と 1111日願退！日l係の古附 tr!にわけた ~ Mitl ( ~涜） I としてUJJW にするため、通し昨りーは純二：nr;1!l:1係
liNo.901 から， !Ii([ i主 l\ll 係はお：o.301 から起こしたなお、この資料；二い t のとごんマイク 11 ブ f }I, 人化されていないため、 1) -
JI, 酔サは欠許とした
i 









903 対馬 llf悶子滋 ? 6. 6 北京{f.住人民派遣の裂読に対する返事
904 中村議 llflD純4印；
905 111m純三郎 11H加J（将司t
906 ll!古 きせ（ I止） 純三Jlllのw.奥義銀本~＠. 110；，に家fll させる件
907 φ 4> 1889.? 110誌水路｛云習1ヲrtr:伊’ I•のもの
908 
ιl:i年｝ l弘前｝
1891. 2. 3 上海，：~‘るため総本行で与ないが、凶家のため御覧符とは窓会（~な命 法政 り
909 
｛ゅ』 純三郎 1895 ?6.15 上海にいる心境を迩べている, 
910 t古車草 ゐ 1895?4.19 純二二：nr，カ＇；！ti毎.iliへ司記m した後のもの
911 純三日JI 両親 1899.8.21 純三郎jfftjfjj：校前の也の
912 






913 良政 r.~届E 1900. 9. ? 11炊の絶鍛
914 品・蔵 良li 2.28 良古 c1:.i.政｝が背fiil!i範より退校処分を受け、上京i((f量のもの？
915 Jl!i毎持政 純：－：Jllt 8. I 純ェ三郎が4ヒi毎週·（？；I，＇労し．勉学のため、上京の決立。 Jt!i毎氏へ苦ilてた i!F状に対する.i!H1F
916 JIIW良吉 仰父.I:. 189•1? 8.5 
917 
｛耳o;o fJUI止上 9.20 （封筒 水康｛五＇／／Mr入学j(i)Ji／の、純.·~郎らを合めた近i肘I！告4ν l孟9.27)
918 l弘政 純Jで~r.11
919 平岡小太郎 1918.7.28 11/IIHU主総E霊祭でのif；綜
920 1.｣ lhllli告蔵 7.20 4先J野及びウラジ；J：ストクの八本側m支配人揃径一成が米京したので会い. ；；請をした
921 除尖 + 7.30 型fi予てf：鉱物家の酋松二郎氏の＃f介}1.び彼が湖先のために弘前に立ち寄ること．中村氏が紹介し絡山が案内する
922 宅診 . JO. 5 後拶及び商品の広·：•，ゃ看fliのことについて





924 隙融 山Ill純：自｜； I0.17 l‘.il~i毎聞のパスポートはこちらでは使えないので. I}；東海l瑚のパス;J；ー卜を f主主；：し、 191 1 に波す
925 111111純二日｜； .IJ訓リ筒主主 JJ.す il.c良平子の I 14三留7・とその支伐について
926 i！~~t;麟 来Ii也良・ 1921. 8.26 ·，，，を咋：し.て Ii ： 取を 7 IJ 18H にIMt してから、 8 I ;i I 1 までの足どり111111純 Jn; がi；己 ιであり、広両省の状況はほに安定 Lた
927 丘f’t 山町純二.rm 1921 1. 3 lVJ I 1 、九IH政級長同flで唆燈へtr くから、もし l1•l地へ行くなら集合ι ょう、また椛州へii くならば努謀長を lulf干して欲しい
928 第·， ij令部fJtl'tila 4シ 1922. 5. 9 IVJ 11 午前 9 III にの Ill •I ’て＇；f/l閥へii くが、地Jに煎i少思I：に 'Iiっていてく
929 隙予防 > 1922. fi.1 科手Hlfの /111説 u uをさがして. ,1：州中 l•-IM＼；党本郎通訊処の字文繍まで送ってほしい
930 務仰f&. • 1931.6.22 II ）：・ l i 歓迎合を！日:J し‘てくれたことへの礼と．総，m：，二 l l 中 l品，j(h)のかけ橋となってもらいたい
ふさ園、定之容忘豆一avg・－m同省三ヨ，d録的【931 王！管功 ぞシ 純二日i；がIll した手紙はiEf高得I ；ご ＋：；；五した932 lt't.',t＇.飽 ら 9. I 11r. を純ァC.f![；宅へまわ1・から、 h 主たいI品川f を指，1；して欲しい933 I領；~ l山Hl純：.rm J 111＼：日‘骨〔iがII\$えしてしまい、 1!1島奇光中 lよ取れなかったが、」tliか(2φ －~－＇ JlJ 曲者 ’‘》、 7 8 r，米ていて．今度帰る李錫）1. 、 d女子誌の二人に制点してみる， ,ZJ:長、包J 船人ri1.1 －てr＊が6 入、－：：等当が 4 人である93ｷ1 :#.I十 t 織午：八 1925.3.13 f: ;t；往去のiiト線電ヤマダ亨ダシ
虫型炉品明国抽選注u明玄935 山凶鈍三郎 山凶順造 1954‘ 1. 1 年賀状喜代 悦子936 l!J凶純三郎 山凶順法 1954.3.30 自分の病気が回復にI白Iっている。忠やb.！子のこともふれている937 llrUI悦~r- φ 1930.12.25 台術への年賀状938 ,r,11 111111純三郎 1956.10.18 九州の門 HJ lζ来ている(1l1W) ；忠 (i肖向I)キ己ツシtラウ’'l:‘ウイfザトSトシ夕事ンS方〉ヤPシ.，.ス有伺ゼ・ウシノンオシ・ジ人オタ1ワIIダ腐·~1 山Ill 忠 1960.2.20 939 Ill日JI仮遊 2.21 徒側、 111川純三郎死去への明文純三郎選候 2.23 940 1963年以降 「1l11Il学校一戸iJJ941 ｛開店:Iト戸｝ /Ui遊 葬式の打ち合わせについて、聞i患の紛の尚政？を飼いに行かせるtlr凹942 山田正純 言{fttj繁栄 7.14 ,III止が本を送って〈れた事への礼と、学校成績のこと943 + おばさん .，苦母が送ってくれた本を読んだこととその礼944 tjt付議 山Ill純三郎； 6.12 Jl!)j{訪111111！；の礼、 if典（ I止）の礼．近況報告（主に家践のこと）写真.s 枚945 Ill凹純三自1: (I司民政府伝統的絡おm 1957.11.20 五iffl貿易保式会社の台湾における常業（？）』干可申舗についてのお~lHliili将jl( mlい（3 ti) 
山田順遣関係書簡類の追繍分
3直し リール lJ /1\ 人 受 i収入 I H ,. ri 1'f，；ザ 借り・
301 1J11J.1J.'.iE 11,mnｫit 1972. 7 .24 !J.1.1！：長男と 1却の’う：呉を添えた ~lft 見舞（！J.'. tl:l.t忠の息 ｛－）
:{02 ,1111mft ’・ :i.10 
先 l l お邪魔した時に．もてなしてくれた礼と近況似作、 周Cti1iの家が
Ill 来たらそこで色々と ；；,Ii をしたいなど、悦·f’抗iの内千五
5 /ll9Uf・1の悦 ［－への手紙‘ LI 覚Utiit蹄人のこと、新1＆の設計のこ
303 1 [11.'J.・－ ゐ 1976. :i.21 となど、 2 j!]j 入りで‘ 5 H2111Hの写真送付の述織についておかれ
た手紙あ IJ
304 小見j伎役l己 Ii 制限込l付 1977.5.18 近i児絡告及び5.備に·rn畠した際（ 5 ~iJlj ）にt吐請になったことへの1l11H向子 十 L-1此
305 11Jlll.＇忠.iE 1l1flijki'.i 19i9 :, rw.よ1ri! ( 悦 （－
306 山Ill.＇忠 1l1fllti'l 1984. 2.27 先 lI J主管に公えてtR しかった、その時の＇lj'.;f_ をかけI寸る
307 ., , 1985 5. 3 ti刊をもらったことに対する礼と度ぴがに. )j川を｜・・IH した














310 11JIII忠ii: 4砂 1971. 7 .14 新保険｛土木工事保険）の研究のために協会に仰向し．仕事をしている。 7 月にiii川の役宅に入居する
311 t五竹一 山悶Jlri:i1! 年賀状
312 ゐ 4伊 の，
313 二五冠吾 毎 ゐ
314 :E飾:it ,. ,. 
315 五任iま王繕允緩 4砂 ’シ
316 £天災 ,. 成五安
φ 
317 王織鯨 ,. 少
318 翁鈴 今 , 





320 E車道砂l 山Wllijj在 .qt貧状訟~側菜
321 貯金総 ., , 節玉珍





324 胤光ill . 。
325 , 砂 命
326 ~l-火郷 ., , ~梁十lUVI
327 呉金川 , 司V呉楊i鯛玲
328 呉凶1町 ー ゐ
329 供傍影 ゐ φ 洪葱












ENZ早川明電器hzuqz331 賞三木 UIIIJR!i造 年賀状332 高i路盤 . 4砂高iJt禦書官333 貨靭l琴 , , 郭保護334 孔依泉 密V φ 備人限335 務仁貨 φ , 336 謝耳ti関 , 砂337 論ff.＆之 φ 理砂紺向洋338 !tと江准 ,. , !4主宰翁t毎339 朱O先 , ” 340 周留守仁 , , 341 周天it- 4伊 4>
342 徐H世錦 山Ill/Hi逃 年賀状徐貨珍
343 任健五 ゐ . 任興銀
344 私：尚治 "' ゐ
345 宗~fi翁 4砂 奇，挑協鹿
346 孫科 。 , 
347 孫疏府 命 。
348 税処11句 ぞ〉 今
349 5民win φ ,. 
350 世i総鮪 4砂 ,. 張｛中学院
351 ~n心t合 4伊 @ 









NNgM明川崎雄位UR2353 税｛自遜 山山IIJi~ 年賀状張欧淑~354 鋭季飛 今 φ 355 鋭紬嵐 今 ~ お6 ~n限生銀延亦:I: . . 357 11!超伯楽 , . 説委蓉itl358 強将三 , 。359 鋭織正 今 4伊360 ~n維総場H骨I孝鈴 q 4伊361 Ml土・金 ’ , 362 際恵夫隊i邑iii静 , 。363 隙啓川 " ゐ
364 ＇＊土企 lhfll版逃 年賀状食怨安
365 際i事繍 ~ 今
366 際議山 , . 
367 線道E夫 ~ ~ 際i邑t奴荷予
368 際文魁 " " 劉竹崎
369 掠文魁 ,. ゐ
370 陳公11: 4伊 ’b ~呉
371 擁護飽 少 事・
372 mim鎗 4砂 . 呉鎚鍵
373 陳凶錨 . 4伊









芯gAYH骨盤胸骨uRZ375 郷遊館 山IUltct造 年賀状376 担E彦禁 , φ 377 a匹友徳 φ 今378 。 勿 @ 379 調11!!:3.F , 今380 蹴文芸是 , , 381 社殿英 ~ , 382 体大阪 4砂 少383 i語感彩 φ 号b裂i才玉384 i番仰山 宅， 命385 治家i.9. 4伊 。1'1-春卿












391 李器材； . 衛
392 手天民 . φ 
393 李巡J4! , . 
394 学閥日II . . 
395 挙制Ji! . 今
396 










397 事選録 llrmJUi遊 年賀状
398 fol策審 今 4伊
399 劉l列靭l . . Jj(時
400 鎚政 . . 
401 ~仮JIJ . . ヰ（／！投｛事誕
402 nriiit麟 4伊 。部係燭m
403 ~!I量lit 。 。!at股仰諮
404 
((4事I)
1978. I φ uri聡森 . 
405 別 守 . 1978. I 4伊
406 周総If’ ゐ 1981. 1 4伊
407 E診鉱泉 . 1980 . 理Ff- 正 JJ
, 
、 " ..司・・9
408 彰叔泉 山閉店員逃 1981 11t賀状正月
409 4民季飛 <, 1982 <, 洪徳I/ii 正月
410 ｛ま医者5飯店） . 1982 . 陳結核 正11
411 昔話叔泉 4砂 1983.1 , 
412 強掌飛 。 1984 . 県徳fl唱 jEIJ 
413 彰叔Q 型診 1984. 1 . 
414 周結’ft . 1984. l φ 
415 産主叔泉 . 1985 毎正月
416 1診叙Jj!, . 1987 . 銀子 iEJ1 
,17 ｛聯合調0 . 号， . 貧怒銭他2 名








司制緩GM抽選出耳何玄419 E草学武 1, m .lfiil 1991. 6 姉IKIの娘努420 (!!ll!関係1品会｝ @ 1976 目 12.21 ,fl,，物を受取ったことへの礼状瓜樹礼•121 線JjlJ世ij "' ’ ・>122 t永発nt公，l}Ji撃石虎 4伊 ’b 423 iE竹一i五背崎 ゐ 宅益424 五鈴 ') 年賀状425 何臨欽 争 宅旨何玉文iffl426 線道i別他2 名 ') , 427 待伯誕 4炉 宅．428 詩的t渥 " 争張費支429 許伯t廷 。 年賀状E良質主 、
430 昨伯母 1l11Illlfi越 年賀状徽紫蛾
431 殴家詮 ’b . 儀劉l閉鈍
432 録鹿齢 φ 4切呉舜文
433 JJC1'箆 4炉 。m笑娩
434 
｛合I有大飯防｝
郷f義侠 i也 2 名 今
,. 





437 ~＇＼鵡~ 争 ,. 
438 『t鴻i結 . . 
439 ~H毎唱l 理診 ’b 







。同盟申品叫若誕生U24441 ffll1針路 1J1ffi1Ui遊 年賀状442 調jJt!閥 争 . 謝i番影i背443 J,',J天健 。 φ 444 品l天健 ゐ " 制林花王445 陥i；足刻 . . Ii!?抗仙・M6 fお腹鎖 . ,, 徐貨珍447 務純悶 ,, 暑中見蹄い状448 (:1:f字紙森公iii) . 年賀状学水消4!.l 任億五 , ゐ佳jlf窓450 伍鋒五 . . {1:11怨451 結局霊tr;筒 φ . 
452 宗銘倫 山UIXfi逃 年賀状
453 4系設事官 4伊 ~ 
454 
｛台背貿易公判｝






前t':l i也 1 名 " 4炉
457 
｛車rn:m行｝
i骨llt軍事 ’ . 
458 
(fJi坦合Lt眼路公叫｝ . . !!Iii三億
459 T.J.c加w φ 今
460 ’l•Jtt民住l総統 . 感謝状｛？｝
461 
(It｛悦迎刊Hl 年賀状銚先jg . 
















464 d民継正 , . 
465 
(1111医学術院院長） , . 鋭1t均
466 ~n超伯楽 , . 張斐蓉淑
467 隙』息炎 ’d’ . ii!淑静
'168 ~mi指来 句 , 
469 
陳徳規 , , 
際業淑r,j
470 隙11·護 ゐ , 隙王玉臥
471 隙良 ., , 
472 桂又l'{r ’歩 . 
473 郎彦事E φ 4伊
473 節目E袋 lhlDnfi迭 年賀状郷｛食道繍
474 
O!IMi盆i書公珂｝
Mfflll.宗他 1 ；包 ~ 
,. 
475 附軍事i恭 ,. ,. 陶ト丹鑓
476 日t俗宗 ,. 争TH蕗宏
OK鰯特，Hil
477 隙I怪雄 4炉 ー，
県繁華F
478 自鴻売 ,. ,; 
'179 }.ij樹穂 ,. 今
480 林納得 . a惨
481 till桜武 φ , 際協婦
482 ")j賛斉 理旨 . 





－両国申品川持越金MH2484 t瓜~紡織公ill) 山附Nfi;li 年賀状仕誠会485 隙.iE宗 1也 7 名 φ "' 468 i磐石虎 砂 <, 487 雄E包典 . ’b 488 ilr樹水 . , 'ilt.:f：尖rt489 挙協1111 , 宅・490 手天！I! 争 . ｷ19) 2諸遊普 。 ’, 492 劉振武隙儲焔 . 。493 柳i毘；｛｛： . . 494 肱唱1夫 争 . i昆淑静495 E.E.Kang . ’ー
(2) 資料ファイル
これは I係丈、 1lrnI良政・純－：m：関係資料について」中のファイル八～ G 、及び「係文、 rI 111良政・純三郎関係資料nlij自J
q1のファイル H に続くもので、ファイル！とした、
内作は山HI純三郎の講演原稿（コピーも含む）と新聞切り佐さなどであるつ問（！ji}によるタイトルもつけてなく、分散され
た状態で保存されていたので、あらたにタイトルをつけー抗して処理したC j重し昨1--J-:,fo. 651 より起こしたわ
1 .ファイルの分類とタイトルの有無
分 耳5 ふt 1l1UIH：がタイトルをつけたソ γ イル 1 9 イトルをつけていないブ r イルのの｛Ull'iサ I f'iffi: り・Ut まt t'~ 





















第：：分 Ui め i うt Ut 
五じ1 ・’J' 『百 :1）.；、
八 評I'給、雑誌、統主制 I)
B 新lltt
C ·1- ラシ、 F f シフレノト
















jlfj し待号 タ イ ト ル 名 7 .，イル内容 フ γ イ Jレ砕~・
I しl
651 純三郎のよ時前服部 「南町命ii<:話・」 42枚 1928.11.23 d井洋行 I-D-2 I -1 
652 e旨 fl£.lll!政府の1;.：攻、第一議」 20枚 1935.9.26 r-D-2 I 由 2
653 ,. r1事l民政府の!I:.立、第二議J 2H1 1935.10. 3 I-D-2 , 
65•1 R・ r,ti京放J(.fの~説、第三議」 2•1枚 1935.11.21 I-D-2 ,. 
655 ,. 「I知広政l{,fの！£3弘、 U~I割譲」 25枚 1935.11.28 I-D-2 φ 
656 ,. 「南京成J(.fの生立、第五議J 15枚 1935.12. 5 I-D-2 . 
657 ,. r1相京政府の!E立．第六議」 16f'.I: 1936. 1.16 I-D-2 , 
658 ,. 「l初；f政府の生立、自信ーヒ議」 21枚 1936.4.9 I-D-2 , 
659 . 「l王l民党:i-人についてJ 8枚上海陸動隊 ? • 1.18 I -D-1 I -3 
660 司惨 「中m1事l民党関係J 2 f.(: I -D -I ,. 
661 。 「文書1：政党統系袋」 2 位 I -D -1 , 
662 . 「誰が縦割尉の忽も近い信任ある人物か」 H:主 1 -D-1 I -4 
663 4・ 「労働省に対して」 10依 I-D-1 I -5 
664 , 「今後の日 11'f地係について』 tiJ 10枚｛一部瓜絞） I -D -1 I -6 
655 . 「今後の I] q，関係についてJ Il) 5 技 I-0-1 I -7 
［と 1
666 銅山i錆翁追悼会穏序 (J.'i.!.[!13. 1 . 26口） i＼再編姿J-t 111111純三郎他 I-D-2 I -8 
(Iニ1
667 H t育者lEI暇版 （民隠37.3.21 日分） Hi I -8 -1 I -9 
668 . （民同37..t.251:1 分｝係分 I -B-I . 
669 , （！~I量）37.5月分） 5 点 I-B-1 。
670 4・ （民l事137.6月分、欠GJ-16日分） 3 点 I -8 -1 a場
671 , ｛民問37.7月分） 4 点 I -B -1 . 
672 , （民凶37.8月分．欠sns日分） 3.S:!. I 岬 B-1 争
673 4伊 (.lj匂司37.9月分．欠9J.Jl2 目、 19日分） 2 .'! I 由 B-1 ,. 
674 句， ｛民l重137年切り抜き） 21点 I -B -I , 
